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摘 要 随着大陆地区赴台旅游范围的扩大, 厦门对台旅游合作的机遇和挑战并存。本文在对厦台旅
游交流合作进行 SWOT分析的基础上, 提出进一步推进厦门与台湾旅游交流合作的若干对
策建议。
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1987年 11月以来, 随着海峡两岸探亲、投资、
商务等方面往来的增加, 厦台旅游交流合作开始逐步
发展。2009年 5月 15日, 国务院又颁布了 国务院
关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区建设的若干










1. 政策方面。2009年 5月, 国务院正式颁布了
关于支持福建省加快海峡西岸经济区建设的若干意
见 , 进一步明确了 两岸人民交流合作先行先试区
域 和 我国重要的自然和文化旅游中心 作为海西
区两大战略定位, 以及 发挥独特的对台优势, 努力
构筑两岸交流合作的前沿平台 和 建立海峡两岸旅






































































4. 对福建省居民可参照广东 港澳自由行 政
策, 以及广西、云南、黑龙江、内蒙古等省区 边境









围绕 海峡旅游 主题, 加快旅游产品体系建








































森电视台等主流电视媒体、台湾 中国时报 和 旅
游报 等平面媒体、 海峡旅游 (台湾) 网 和 雄
狮旅游网 等网络平台, 大力宣传推广 海峡旅游
品牌和厦门旅游精品。
2. 举办或参与活动宣传。通过 海峡旅游论
坛 、 海峡旅游博览会 、 保生大帝文化旅游节 等




1. 旅游交通。积极推动厦门- 台湾- 香港海上
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A study on th e f ur th er exch ange and cooperat ion o f
tour ism bet w een X iam en and T aiw an
Zhuang Ping yong
Abstr act : With the expansion of tourism f rom Mainland to Taiwan, the opportunit ies and challenges of
tourism f rom Xiamen to Taiwan cooperat ion are all compresence. This art icle puts forward some suggestions on
the basis of the SWOT analysis of f urther advancing the touri sm cooperat ion of Xi amen and Taiwan.
Key w o rds: Xiamen, Taiwan, touri sm, cooperat ion, strategy.
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